



























En  este  documento  nos  introducimos  en  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental, 
justificaremos la necesidad de estudiar el impacto ambiental que puede generar una obra 
civil  previamente  a  su  diseño,  instalación  y  funcionamiento  y  revisaremos  los  conceptos 
básicos de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
2 Objetivos 
Tras  el  estudio  de  este  documento  podrás  establecer  adecuadamente  la  necesidad  y  la 


































obra  o  actividad  (por  ejemplo  entre  las  diferentes  alternativas  para  el  trazado  de  una 
carretera). De hecho, la política ambiental de la Comunidad Europea es de prevención: La 




Fíjate  que  en  el  concepto  de Desarrollo  Sostenible,  en  primer  lugar  aparece  la  palabra 







de  Impacto Ambiental  (EIA) para proyectos y  la Evaluación Ambiental Estratégica  (EAE) 
para planes y programas. Como indica la ley "La obligación principal que establece la ley es 
la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que 
pueda  tener  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  antes  de  su  adopción, 





efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el  medio  ambiente  [3],  la  Directiva 
2011/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la 
evaluación de  las  repercusiones de determinados proyectos públicos y privados  sobre el 
medio ambiente [4], y la Directiva 2014/52/CE que la modifica [5]. 





























Pues  en  ese  caso  tú  serás  el  Promotor  de  la  obra,  y  lo  primero  que 









 En  el  Anexo  I  se  recogen  las  actividades  y  proyectos  que  por  su  magnitud, 
importancia o tipología deben someterse al Procedimiento Ordinario de EIA. 
 En  el  Anexo  II  se  recogen  las  actividades  y  proyectos  que  deben  someterse  al 
Procedimiento Simplificado de EIA. 
 En el Anexo III se recogen los criterios en virtud de los cuales el órgano ambiental 
debe  determinar  si  un  proyecto  del  anexo  II  ha  de  someterse  a  una  evaluación 
ambiental ordinaria. 
 














El  Órgano  Sustantivo  es  el  “órgano  de  la  Administración  pública  que  ostenta  las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o 
para  controlar  la  actividad  de  los  proyectos  sujetos  a  declaración  responsable  o 
comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias 
cuya  competencia  la  ostenten  distintos  órganos  de  la  Administración  pública  estatal, 
autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las 
competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre 
los  órganos  que  ostentan  competencias  sobre  actividades  instrumentales  o 
complementarias respecto a aquella”. Es decir, es la Administración que tiene competencias 
en la tipología concreta de la obra, que puede ser un Ministerio, Confederación Hidrográfica, 
Consejería,…  dependiendo de  la  tipología  concreta  de  actividad  o  del  entorno donde  se 
plantee realizar. 
El Órgano Ambiental es el “órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el 
documento  de  alcance,  que  realiza  el  análisis  técnico  de  los  expedientes  de  evaluación 
ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas,  los informes ambientales 
estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los informes de impacto ambiental”. 



















al  Procedimiento  Ordinario,  mediante  la  Solicitud  de  Inicio  y  el  documento  inicial.  Así 
comienza el procedimiento administrativo, que finaliza cuando el Órgano Ambiental da el 
visto  bueno  o  no  a  la  obra  redactando  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA),  que 
finalmente  se  publica  en  el  BOE. Que  esta DIA  sea  positiva  o  negativa,  es  decir,  que  se 
permita o no construir y poner en funcionamiento una obra, depende del análisis técnico 






















 Inventario  ambiental.  Debemos  estudiar  correctamente  mi  ecosistema,  pues 
difícilmente podremos prever los efectos ambientales sino sabemos qué tenemos 
en la zona. 
 Identificación  y  valoración  de  impactos.  Este  el  apartado  más  importante  del 
















Sabemos  que  para  desarrollarnos  de  manera  sostenible,  para 
preservar  el  medio  ambiente  y  porque  lo  solicita  la  legislación, 




plan  o  programa  o  de  un  proyecto,  obra  o  actividad,  con  el  fin  de 
prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales. 
Como herramienta preventiva, la valoración del impacto ambiental se 
evalúa en  la  fase de proyecto, antes de  la construcción y puesta en 
marcha de la actividad. Y tanto el procedimiento administrativo de la Evaluación de 
















relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el medio 
ambiente. 
[4] Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
[5] Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , por 
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
 
